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имени Юртова за нравственное воспитание молодого поколения. Благодаря таким людям, как Авксентия 
Филиппович Юртова, существует возможность знать грамоту, развиваться, познавать окружающий мир.
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АНАЛИЗ МЕТОДИСТСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ НЕСКОЛЬКИХ СЛУЖБ 
ОБЪЕДИНЕННОЙ МЕТОДИСТСКОЙ ЦЕРКВИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ)
Аннотация. В статье представлен анализ богослужения Объединенной методистской церкви в г. 
Екатеринбурге. Комментарии даны на основе беседы с пастором церкви, знакомства с ходом богослужения 
методом включенного наблюдения, справочной литературы о церкви.
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Религиозная жизнь Екатеринбурга крайне разнообразна. Для России традиционной религией является 
православие, однако помимо православных приходов, в Екатеринбурге также существует множество про-
тестантских общин, среди которых наибольший интерес представляет Объединенная методистская церковь. 
Методизм – христианская конфессия, возникшая в рамках протестантизма в XVIII в., отделившись от анг-
ликанской церкви. В 20-х гг. XVIII в. Джон Уэсли – сын англиканского священника со своим братом Чарльзом 
основали «Святой клуб» в Оксфорде. За крайнюю пунктуальность и методичность, с которой они вносили 
религиозные убеждения в свою жизнь, его участников назвали методистами [1, с. 96]. Кружок занимался 
благотворительной и общественной деятельностью, помощью заключенным [2, с. 193].
Указанный период в истории Англии можно назвать крайне тяжелым для населения. Именно в XVIII 
веке происходит переход от мануфактурного производства к фабричному. Рабочая сила становится очень 
востребованной, так как появляются места на фабриках, однако акцент делался на дешевую рабочую силу: ее 
использовали по максимуму при наименьших затратах на ее содержание. Люди, не имея выбора, в поисках 
заработка,  шли работать на фабрики, вследствие чего на духовную жизнь – посещение церквей – времени не 
оставалось.  Именно в таком обществе зарождается новая христианская конфессия – методизм. Джон Уэсли 
и его клуб вели диалог с «забытыми» слоями населения [4, с. 54].
Некоторое время методизм существовал и развивался в рамках Англиканской церкви. Вместе с Джоном 
Уэсли активную деятельность по развитию религиозного движения вел Джорж Уайтфилд. Между ними были 
разногласия по вопросу предопределения: Д. Уэсли отрицал его возможность, Д. Уайтфилд придерживался 
кальвинистских взглядов. Однако позже Д. Уэсли и Д. Уайтфид сошлись в подходе к проведению открытой 
проповеди и стали ее активно вводить в практику, за что были исключены из Англиканской церкви. К этому 
моменту учение методистов уже было распространено по всему миру. После рукоположения Джоном  Уэсли 
нескольких священников в 1784 г. методисты окончательно отделились от  Англиканской церкви и стали 
самостоятельной конфессией. В настоящее время наиболее распространенной методистской организацией 
является Объединенная методистская церковь (далее ОМЦ).
Основная структура ОМЦ в России – конференция. В Екатеринбурге расположена Восточная конфе-
ренция, в юрисдикцию которой входят общины Урала, Сибири и Казахстана. Для ОМЦ свойственен  меж-
конфессиональный диалог: община участвует в научных конференциях вместе с представителями других 
христианских конфессий. Методистская община в Екатеринбурге была основана в 1990 г. миссионерами из 
Америки. В 1991 г. религиозная группа получила статус религиозной организации [3, с. 198].
Наибольший интерес представляет непосредственно само богослужение, которое проводится в ОМЦ. 
Стоит заметить, что в церкви активно поддерживается диалог между священнослужителями и паствой. 
Например, тема проповеди была сформирована после многократных обращений к пастору с вопросами о 
греховной природе человека и в целом о свершении самого греха, покаянии, а также о формировании своих 
поступков и мыслей.
Кроме того, нельзя не обратить внимания на усиление наглядности богослужения: как и во многих про-
тестантских общинах, методисты транслируют все стихи из библии, тексты молитв и гимнов через проектор, 
что позволяет легко включиться в процесс богослужения. Данный факт говорит также и о доступности и 
открытости екатеринбургской общины ОМЦ.
Начинается служба со вступительных слов представителя церкви о теме, которая будет подниматься в 
дальнейшем. Например, на одной из служб были произнесены слова о важности и ценности счастья для 
каждого человека. 
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После вступительных слов следует несколько молитв: приветственная (песня), благодарственная, «о 
Божьем доме» (песня). Стоит отметить большое количество молитв именно в песенной форме. На основе 
наблюдений становится очевидным интерес прихожан, их вовлеченность в деятельность церкви. Люди чувс-
твуют себя расслабленными, жизнерадостными, спокойными во время прочтения и пения молитв.
За молитвами следует прочтение Священного Писания. Пастор предлагает обратиться к определенным 
местам из Библии, зачитывает их вслух, после чего дает свои комментарии к стихам.
От прочтения Писания происходит переход к пению известной христианкой песни «Как лань желает». В 
общине эту песню называют также гимном, слова известны всем прихожанам. 
В методистском богослужении прослеживается яркая динамика и активность действий. После пения гим-
на следует произнесение свидетельств от прихожан. По нашему мнению, свидетельствование – это элемент 
коммуникации внутри общины, так как выступление свидетельствующего вызывает ответную реакцию у 
остальных верующих. Пример свидетельств:
Свидетельство №1. Женщина отдыхала в деревне, соскучилась по культурной жизни, ей очень хотелось в 
город. Ее желания услышал Господь и подарил ей билет в театр.
Свидетельство №2. Девочка писала олимпиаду, ей очень хотелось написать ее успешно. Она молилась 
Богу, и позже выяснилось, что она стала призером в олимпиаде.
Свидетельство №3. Следующий тезис был дан с пометкой о том, что это не столько свидетельство, сколь-
ко «информация к размышлению». «Метка Сатаны на лбу или на руке. Россия будет менять паспорта на 
биометрические».
Стоит отметить, что в ОМЦ очень развито молодежное служение. Помимо отдельных мероприятий по 
типу языковых курсов, творческих мастерских, мастер-классов, дети разного возраста участвуют в общем 
воскресном богослужении. Именно девочка – подросток произносит свидетельство №2, она делает это без 
какого-либо стеснения, свободно.
От произнесения свидетельств ход службы вновь переходит к молитвам. На слайде выводится название 
молитвы «Общественная молитва», после которой следует проповедь. Каждую проповедь стоит рассматри-
вать отдельно, так как сама по себе форма сложно поддается обобщению. Однако можно выделить некоторые 
характерные для екатеринбургской ОМЦ черты проповеди.
Во-первых, наглядный характер. Проповедь сопровождается показом различных иллюстраций, просмот-
ром видео, прослушиванием музыки по теме проповеди.
Во-вторых, значительная культурная составляющая. Пасторы церкви часто обращаются к историческим 
фигурам, известным в сфере искусства и культуры.
В-третьих, подчеркивается остросоциальная проблематика. В ходе проповеди примерами служат пов-
седневные сюжеты из жизни среднестатистических людей. Например, в проповеди с центральной темой 
«Грех» проповедник выстраивал свой рассказ вокруг видео дорожно-транспортного происшествия, которое 
было представлено на сладе.
В ходе проповеди пастор подкрепляет свои рассуждения стихами из Священного Писания. Кроме того, 
на одном из богослужений сформировался диалог между пастором и прихожанами. Был поставлен воп-
рос о соблюдении Десяти заповедей Бога (Декалог), после чего пастор предложил вспомнить заповеди по 
порядку, что вызвало бурную реакцию среди прихожан, однако оказалось сложной задачей, с которой им 
не удалось справиться. Тем не менее, такое стало возможным благодаря открытому контакту верующих и 
священнослужителей.
В финальной части службы происходит пение молитвы «Таков наш Бог», сбор пожертвований и пение 
молитвы – хвалы.
В екатеринбургской ОМЦ таинство причастия совершается раз в месяц, однако нам не удалось посетить 
службу, где оно происходило, в силу чего нельзя установить точную хронологию проведения подобной 
службы.
Таким образом, стоит отметить открытый, доверительный и неформальный характер всего богослужения 
в ОМЦ в г. Екатеринбурге. Прихожане чувствуют себя свободно, спокойно задают вопросы в ходе проповеди и 
всего богослужения (когда это уместно). Особенно нужно подчеркнуть откровенный характер всей процеду-
ры свидетельствования, так как в основном верующие озвучивают примеры из личной жизни. Центральные 
темы проповеди и всего богослужения зачастую формируется на основе вопросов и обращений верующих. 
Так, можно говорить о том, что богослужение в ОМЦ имеет свою специфику.
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